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Sažetak
Autori su u radu željeli istražiti na slučajno odabranom uzorku od 
358 ispitanika, odnos između statusa zubala pacijenata koji se jav­
ljaju na prve preglede u Zavod za fiksnu protetiku i određenih poka­
zatelja koji imaju utjecaj na širok spektar indikacija, zapažen po spol­
nim i dobnim skupinama. Anketa za istraživanje sastojala se iz dva 
dijela. Prvog, koji je ispunjavao ispitanik nakon usmenih uputa i dru­
gog, koji je ispunjavao stomatolog nakon kliničkog pregleda. Zaključ­
no se može istaknuti da ie 61% pacijenata obuhvaćenih istraživa­
njem pripadao dobnoj skupini od 30-50 godina, što znači da je u toj 
dobi najveća potreba za fiksnim nadomjescima. Od zuba su najčešće 
nedostajali molari, brojčano više u donjoj nego u gornjoj čeljusti, što 
ukazuje na potrebu efikasnije konzervativne terapije u svrhu što du­
žeg održanja u funkciji ovih zuba. Nemar pacijenata za održavanje 
svojih zuba obavezuje na jačanje preventivnih mjera kontrolnim pre­
gledima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i povećanju zdravstvenog pro­
svjećivanja.
Ključne riječi: fiksnoprotetski nadomjesci, gubitak zuba, epidemiologija
UVOD
Osnovni zadatak stomatološke zaštite je održavanje i očuvanje zdravlja 
usta, zuba i čeljusnih zglobova, čime se podržava normalna funkcija žvač- 
nog organa. Gubitak zuba kao posljedica različitih etioloških faktora bitno 
utječe na funkciju ovog fiziološkog lanca, a stomatologu postavlja novi za­
datak u svakodnevnoj kliničkoj kazuistici. Ovo se posebice odnosi na duži­
nu uporabne trajnosti nadomjestka, koja počinje s pravilno postavljenom 
indikacijom, preko izrade i postave u ustima, do očuvanja vremenski što du­
že terapijske vrijednosti same konstrukcije. Posljednjem bitan doprinos osim 
stomatologa daje i pacijent svojom brigom za održavanje zdravlja žvačnog
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organa, pravilnom i trajnom toaletom usne šupljine i redovitim kontrolnim 
pregledima.
Nutall1 u svojoj studiji o redovitosti posjeta pacijenata stomatologu na 
grupi od 720 ispitanika, od kojih je 388 (54%) bilo neredovito i 116 (16%) 
redovito, zaključuje da je kod neredovitih pacijenata broj ekstrahiranih zu­
ba bio 2,5 puta veći. Redoviti pacijenti imali su i 2 puta više saniranih zuba 
ispunima od neredovitih.
Istraživanja Todda, Walkern i Dodda2 o stanju zdravlja usta i zuba po­
kazala su da kod pacijenata koji redovito obavljaju kontrolne preglede u 
prosjeku nedostaju 7,6 zuba, dok je sanirano ispunima 11,4. Kod neredo­
vitih pacijenata broj ekstrahiranih zuba dostiže do 10,9, dok je sanirano is­
punima svega 4,4 zuba.
Radovi Spratleya3, Schuursa i sur.4 Schwarya i Hansena5, Hansena i Jo- 
hansena6, te Suvina i Kosovela7 obrađuju također pitanja gubitka zuba, pro- 
tetske sanacije i zubozdravstvene prosvijećenosti odrasle populacije.
Cilj rada bio je na slučajno odabranom uzorku populacije koja do­
lazi po prvi put u Zavod, prikazati stanje zubala s protetskog aspekta (zu­
be koji najčešće nedostaju i utvrdili postojanje starih fiksnoprotetskih na­
domjestaka), kao i istražiti neke navike i razloge posjeta pacijenata speci­
jalisti protetičaru.
MATERIJAL I METODA
Istraživanje je provedeno u Zavodu za fiksnu protetiku Stomatološkog fa­
kulteta Sveučilišta u Zagrebu na skupini od 358 ispitanika. Pacijentima je 
prije pregleda uručen anketni list (Prilog 1.), koji se sastojao od dva dijela. 
Prvog, koji je ispunjavao ispitanik nakon usmenih uputa i drugog, koji je 
ispunjavao stomatolog nakon kliničkog pregleda.
REZULTATI I RASPRAVA
Obradom dobivenih podataka iz upitnika i kliničkih pregleda pacijenata 
utvrđeno je, da je od ukupnog broja pregledanih (358), žena bilo 234 i 124 
muškarca. Prema dobnim skupinama struktura pacijenata bila je slijedeća: 
od 20—29 god. (55 pacijenata ili 15,25%), od 30—39 god. (119 pacijenata 
ili 33,33%), od 40-49 god. (99 pacijenata ili 27,68%), od 50-59 god. (71 pa­
cijent ili 19,77%) i 60-69 god. (14 pacijenata ili 3,95%).
Gubitak zuba prema odgovorima pacijenata najčešće je posljedica ne­
mara (128 odgovora), potom straha od posjeta stomatologu (103 odgovora), 
pa tek loše konzervativne sanacije (97 odgovora). Pod ostalim razlozima gu­
bitka zuba pacijenti su navodili graviditet, slabost pričvrsnog aparata zu­
ba i familijarnu dispoziciju gubitku zuba zbog loše strukture podloge.
Učestalost posjeta stomatologu najizraženija je u nevolji kad zaboli zub 
(188), više od 1 godine (90), pa zatim (41 odgovor) za posjet stomatologu 
od 6 mjeseci do 1 godine. Svakih 6 mjeseci redovito stomatologu ide 29 is­
pitanika iz našeg uzorka.
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Prilog 1.
ANKETNI LIST N°
1. Inicijali pacijenta * 2. Spol i dob
3. Opće zdravstveno stanje: .. ............ .
4. Gubitak zuba posljedica:
a. nemara
b. loše konzervativne sanacije
c. straha od posjeta stomatologu
d. ostali razlozi .................. *..................
5. Koliko često posjećujete stomatologa?
a. svakih 6 mjeseci
b. od 6 mjeseci do 1 godine
c. više od 1 godine
d. samo kad zaboli zub
6. Razlozi posjeta specijalisti protetičaru:
a. smetnje u zglobu
b. oslabljeno žvakanje
c. estetski razlozi
d. ostali razlozi .................. -................
7. Da li posjedujete stare fiksnoprotetske nadomjestke? DA NE
8. Protetski status zubala:
18 17 16 15 14 13 12 11 | 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 j 31 32 33 34 35 36 37 38
9. Upisati starost fiksnoprotetskih nadomjestaka
Legenda uz status: X - ekstrahiran zub, O - krunica i O —O  - most
Od 358 pregledanih, 289 pacijenata posjedovalo je stare fiksnoprotetske 
nadomjestke, dok je za 69-oricu ovo bio prvi susret s protetskim nadomjest- 
kom. Distribucija po godištima ukazuje da broj pacijenata s fiksnim nado- 
mjescima raste do dobi od 40-49 godina, da bi se potom smanjivao. Ovo 
je uočljivo i na raspodjeli krunica i mostova prema godištima (Slika 1.)- Op­
ravdanost porasta broja krunica s godinama, a pada mosnih konstrukcija, 
tumačimo prelazom pacijenata s godinama na mobilnoprotetske nadomjest­
ke.
Prema dužini uporabe konstrukcije mosta u ustima, najveći broj ispitani­
ka je sa stažom između 4 i 10 godina.
Od zuba najčešće nedostaju molari, brojčano više u donjoj nego u gor­
njoj čeljusti, posebice I donji molari — najmanjkaviji zubi u ojema bčeljus- 
tima (Slika 2.).
ZAKLJUČAK
Zaključno možemo istaknuti nekoliko bitnih činjenica koje proistječu iz 
našeg istraživanja:
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Sveukupan broj m o s t o v a
Dobna skup ina









2 0 -2 9  3 0 -39  iO -4 9  50-59 6 0 -6 9
D o b n a  s k u p in a
Slika 1. Grafički prikaz razdiobe krunica i mostova prema dobnim
skupinama
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Slika 2. Grafički prikaz učestalosti nedostatka zuba
1. Najveći broj ispitanika pripadao je dobnoj skupini od 30—50 godina, 
što znači da je u toj dobi najveća potreba za fiksnoprotetskim nadomjesci-
ma.
2. Povećanje broja fiksnoprotetskih pacijenata, posebice s mosnim na- 
domjescima u starijoj dobi treba postići redovitijim kontrolama postojećih 
nadomjestaka u ustima.
3. Lateralne zube treba efikasnom konzervativnom terapijom što je mo­
guće duže održavati u funkciji, uključujući i endodontsku terapiju, da bi se 
smanjio postotak njihovog preranog gubitka, posebice 1 donjih molara.
4. Nemar pacijenata za održavanje svojih zuba i neredovito posjećivanje 
stomatologa obavezuje na jačanje preventivnih mjera kontrolnim pregledi­
ma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odraslih i pojačanju zdravstvenog pro­
svjećivanja, kao i obavezu zdravstvenog odgoja djece predškolskog i škol­
skog uzrasta.
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Summary
THE CORRELATION BETWEEN SOME PARAMETERS IN THE STATUS 
OF PATIENTS WITH FIXED PROSTHESES ON THEIR FIRST 
EXAMINATION
In a group of 358 randomly chosen examinees the correlation be­
tween the state of the dentures in patients coming to the Institute for 
Fixed Prosthetics for their first examinations and certain parameters 
influencing a wide spectrum of indications has been studied according 
to sex and age groups. The inquiry consisted of two parts. First a que­
stionnaire was filled in by the examinee after oral instructions, and 
another questionnare was filled in by the dentist after the clinical exa­
mination. As 610/o of the examinees belonged to the 30—50 age group, 
it was concluded that fixed prostheses are most needed by this age 
group. Molars were missing in most patients, more frequently in the 
lower than in the upper jaw. This indicated a need for a more effica­
cious conservative therapy to preserve the function of these teeth. The 
negligence of patients to take care of their teeth points to the need 
of improving preventive measures and more frequent control exami­
nations by the primary health care as well as to the need of a better 
health education of the population.
Key words: fixed prosthetic appliance, loss of teeth, epidemiology
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